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FÖRTEKNING
på de af
Kongi. Academifka Boktryckeriet i Åbo ifrån den 30
AuguIH 1792 til nedanftående Datum utkomne Arbeten.
179 2.
Biftholms Andakt - Öfningar för Nattvardsgäfler.Ernefti Initia Rhetorica.
Wemans Predikan vid Präftmötet i Åbo, den 3 Sept. 1791,
Åbo Tidningar för detta år.
Hengellifet Laulut.
Rukouxet Ripille ja Herran Ehtollifelle käydefi.
Protocolla Pidetty Drottningholmin Linnala 1792,
Placati Yhteifeftä kijtos Juhlalla., ‘
Lyhy Tjeto kijtos Juhlalla.
Rukous kijtos Juhlana.
Finlk Graflkrift öfver Solenius, ' ,
Paltoral Thefer 3 ftycken.
Conlillorii Ecclcfiaflici Circulair 6 ftycken.
Catalogus Prxleclionum.
Academijki Difputatio.ner.
Pehr Adr. Gadd,
Chetn. Prof. R. af W, 0.
Michael Ticcander , Om Sysmä Soc-
ken.
Henr. Gabr, Porthan, Henrien: Deutfcb ,, M. Pauli Juuftcn,
Eloqv. ProfeJJor, Epifc. quondam Ab. Chronicon Epi-
fcoporumFinlandenfium.Part.XXVIH.
Job. Frid. G/asherg, Part. XXIX.
Benjamin Holmudd, Part. XXX.
Gabriel,Bonsdorff,
Hifl.Nat.WArt.Fet. Prof,
David. Johan, Monjelius , DilT. Fa-
bricam, ufum & differentias Palpo-
rum in infedis exponens. Partic. IU.
Jobdnnes Lund , Partic. IV.
Johannes Bergman , Partic. V.
1793.
54
O 4
.1795.
Parentationcr, m. m. öfvcr Ärke-Bifkop Carl Fred. Mcnnandcr. -
Jgnatii Predikan, på Klagodagcn den 6 Junii 1792.
Förtekning ådc af Stadens fatlige invånarc, fom erhällit af Spi-
kerlka Spannemulen detta år.
Möllerin Autuuden Oppi,
LifTanders Maa-Pärunain kafvatamifefta.
Conliftorii Eccleliaftici Circulair 6 ftyeken.
Programmata 3 ftyeken.
Paftoral Thefer 6 ftyeken.
Kongi. Hof-Rättens Univerfalcr 3 ftyeken.
Academijke Difputationcr.
Matthias Calonius,
Jur.Proj.Sum.R. T.R.Metnh.
Johan Henr. Lindquist, ,
Mathemat. ProfeJJ]
Joh. Nicol. Snellman,
Philof. Magift ,
Zacharias Tamlander,
Phil of. Mag.
Åbo den 3 Sept. 1795.
Henr. Job. Soblbng , Dc prifco in
Patria Servorum Jure, Part. V.
Michael sivellän, De invenienda Lon-
gitudine Loci ex obfervata difiantia
Lunx a Stclla quadam. Part. I.
Henric, Förlund, DifT. Brevem con-
fpeäum Oeconomiae Fennicae usque
ad tempora Regis Cuflavi hmi , ex-
hibens.
Mattb. Harfvelin, De Martyrio Chri-
fti pro veritate, Jgh. XVIII; 37.
Joh. Christopher Frenckell.
